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OCTAVO TRIMESTRE 2 1 d e j u n i o DE 1839 
CAPILLADA 1 5 4 . ( 4 0 2 DE MADRID. ) 
Fr. Gerundio. 
5"í <7í¿í's dixerít non exsr ridieu-
lam o/Jicipsitatern alionem res-
pondére Guando ei non interroga-
fur, ana.the.ma sit. 
S i a l g u n o d i j e r e q u e n o es u n a 
o f i c i o s i d a d r i d i c u l a cl^ que u n o se 
m e t a á responder c u a n d o no le p r e -
g u n t a n , ic l i m p i o ei p o l v o y n o con 
c e p i l l o . „ . 
G O K C . 5 » G E R , CAH. Q4-
la Junta Diocesana de Ciudad Rodrigo , el 
pregonero de Cádiz, el General Seoane y los 
Chicos de S. Juan de Luz. 
H e a q u í c u a t r o c o s a s h e t e r o g é n e a s q u e n i 
pensarían j a m á s v e r s e r e u n i d a s , n i r e a l m e n t e 
se h u b i e r a n v i s t o n u n c a si D i o s n o h u b i e r a e n -
v iado a l m u n d o u n F r . G e r u n d i o b o m o g e n e i z a -
dor ( i ) , a m a l g a m a n t e y c o a l i c i c n t e ( 2 ) ' . D e c í a , 
( 1 ) S i en E s p a ñ a se p r e m i a r a el m é r i t o , solo esta 
palabra deber ía b a s t a r para que se me espid iera e t i -
tulo «1c Académico h o n o r a r i o , y figurara m j n o m b , 
«1 lado del inglés S i r R o b e r t o S o u t h e y y del genera l 
•le Suecia J a c o b o P e n t u s i o n de la G a r d i e . 
( 2 ) V a m o s , es m u c h o ¡nvcncionismo de voces el m í o , 
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IImí». 5i\, que si F r . Gerundio no hubiera visté 
el m u n d o , el mundo no hubiera visto el fenó-
meno de encontrarse dentro de la segunda arca 
de N o e , alias capilla gerund iana , estreñios tan 
distantes corno son Ciudad R o d r i g o y Cádiz 
Madr id y S . Juan de L u z , y clases tan hete -
roge'neos como son una Junta Diocesana y un 
pregonero , un general y unos Chicos . Pero tal 
y tan vasta es la ley de los síriiiles y tal y tan 
prodigiosa la concatenación de los seres, q n e 
hay entre ellos unas relaciones subterráneas 
q u e nunca se acaban de conocer . Muchas des* 
cubrieron ya Pitágoras , Leibnitz y Chateau-
Lriand f pero aun ie dejaron que hacer á Fr . 
Gerundio . 
Este preámbulo bien conozco y o que era es« 
c u s a d o , pero mas escusada era una carta que 
á mi Paternidad han dir ig ido ios Chicos de san 
Juan de L u z (a l menos de all í traía el sello y 
f e c h a ) dic iendo que ellos son una familia muy 
laonrada, y que ni vienen de casta de esbirros, 
ni ninguno de la parentela ha egercido jamás 
t i oficio de s o p l o n , ni pertenecido á la policía 
secreta ; y asi que me abstenga en lo sucesivo 
d e nomb rar a CHICO el que prende sin ante-
f o c e r l a el García para q u e pueda distin-
guirse de los de S. Juan de L u z , pues el de 
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gfjiii es García Chico, y los de allá son Chicot 
i la inglesa , e?to es mondos y pelones c o m o 
cabeza de elegante que acaba de salir d é l a p e -
luquería de Lamber t j q u e para q u e se vea e l 
poco pelo que nos va dejando esta picara g u e r -
ra, ahora es moda raparse el pelo hasta dejar 
la cabeza como una calabaza, de modo que uno 
que fuera mas malicioso que F r . G e r u n d i o , y 
que no conociera como y o el me'rito de muchas; 
de estas cabezas , se veria tentado á decir da 
ellas lo que el otro di jo de las otras: 
La mitad son calaveras, 
la otra mitad calabazas. 
Hacia ya pues algunas semanas que me es* 
taba yo riendo de la oficiosa y r idicula c o m u -
nicación de la familia Chico de S . J u a n de L u z , 
pero sin ánimo de darla publ ic idad , cuando en 
esto que recibo otra car ta . . . . ¿ d e quie'n d irán 
vds., hermanos mios ? ¡ D e l pregonero de C á -
diz! dicie'ndome que que' mot ivo me habia d a d o 
para traerle continuamente al r e t o r t e r o , p u e s -
to que el es un hombre que no se mete c o n 
nadie, ni hace mas q u e cumpl ir con su o b l i -
gación : que no puede menos de resentirse de 
que le haya dado el a p o d o de P aatorrillas, 
teniendo como tiene y se precia de tener una 
pierna que parece hecha á t o rno : que e'l no ha 
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negado jamás auxilios ni d irecto» ni indirectos 
á la causa de la Constitución y d é l a Reina do 
la España , antes al c o n t r a r i o , está dispuesto 
á sacrificarse por Isabel II y por la libertad 
cuyos nomines está pregonando continuamente 
á voz en gr i to por calles y plazas. En fin que 
el l lamarse Narciso Mole no cree que sea un 
del i to para que y o le haya tomado tanto por 
mi cuenta , y por ú l t imo que si el Mole de 
quien y o hablo muchas veces es o t r o , tinga 
cuidado de advertir que no es Narciso Mole el 
de C á d i z , pues podrian c o n f u n d i r l e s , y era 
cosa que podría perjudicar á su buena fuma y 
opinión. 
M u c h o me reí de esta segunda oficiosidad del 
hermano preconizante, pero tampoco había pen-
sado pregonarla por medio de la prensa, has-
ta que recibí otra comunicación de la junta 
Diocesana de Ciudad ílodr.igo manifestándome 
que ella ha distr ibuido «d iosamente los p r o -
ductos decimales que han estado á su cargo, y 
que no solo ha cubierto las congruas co r res -
pondientes al c lero parroquia l , fábricas &*c. s i -
no que ha subvenido c o n mas de seis mensua-
lidades á las monjas y enclaustrados atendien-
do en la parVe q u e le ha sido posible á los par-
ticipes legos: que cu su consecuencia tenga a 
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bien dec larar q u e en l o q u e acoren de junln* 
Diocesanas d i j e en la capi l luda I4H no fue mi 
íiuitno a lud i r á la de C i u d a d R o d r i g o , pnes no 
quisiera c o n f u n d i r s e con otras m u c h a s de qu ie -
nes cree q u e habré' t e n i d o 1'undaincuLo para 
censurar su adminis trac ión . 
Ibame ya cansando , y o F r . G e r u n d i o , que 
me canso d e a lgunas cosas, de tantas respues -
tas oficiosas, de tantas exigencias escusadas, de 
tanto ponerse á salvo sin necesidad, cuando \ ¡ -
110 el genera l Seoane con su cuarta respuesta 
sin pregunta á poner el sello á las o f i c ios ida-
des, de c la rando pub l i camente , sin q u e nadie le 
preguntara los anos q u e tenia, q u e el no so/o 
no acep aria, sino que ni hería siquiera el 
programa que redeelára la comisión de que eran 
miembros /os editores de! Guirigay y D. trr-
min Caballero.Entonces di je par »mi capilla: v o -
to á mi padre S . Franc isco q u e la enfermedad 
esta de responder sin ser p reguntado va c u n -
diendo mas d e lo q u e era menester, y q ° e s i 
110 se la ataja, se va á haeer epidémica, v a con-
tagiar miserablemente á todas las clases. T o d a -
vía estoy temiendo recibir un comunicado del 
octavo toro q u e salió en la corrí- 'a del lunes 
p idiendo q u e manifieste al públ i co que aunque 
estaba co jo y un tanto derrengado ( p o r cuya 
razón ha d i c h o A b e n a m a r en su folletín del 
miercoles q u e el o c tavo toro era un Tirabequr\ 
no se l lama T i r a b e q u e , como con abuso de la 
l ibertad de imprenta le denomina Abenamar, 
sino Pimiento, que es el n o m b r e que ha r e c i -
b i d o en la dehesa donde se le administró el 
bautismo, y q u e es de su Ínteres que 1.0 ae le 
con funda con el l ego de F r . Gerundio , p u e s n : 
siquiera lia le ído ni piensa leer cuanto n n 
adoptar las capil ladas que redacten el v s 
amo ; ni tampoco con el general Seoane, también 
co jo , pues en su vida ha sido, ni pensado siquie-
ra ser general . 1 
Leí la contestación de los individuos de la 
comision á la oficiosidad de Seoane, reducida á 
decir que cuando la misma se encargó de re ' 
dactar el programa creyó y cree todavía c-ue 
era solo para los q u e mereciesen la con 
banza de los electores de la provincia , n 0 para 
que le aceptara ni le leyera D. Antonio Sc0a-
ne. Oportuna, aguda y lacónica le pareció á mi 
Maternidad la respuesta buscada á la otra res -
puesta sin pregunta, y concluí diciendo: «he 
aquí la relación oculta, la cadena subterránea 
q u e une al general Seoane con la junta de 
Ciudad R o d r i g o , con el pregonero de Cádiz, con 
Jos Chicos de S. Juan de Luz , y acaso con el 
octavo toro l lamado Pimiento, el responder siu 
«jue nadie les pregunte los años que tienen. 
E L A N I V E P . S A R I O . 
_ Presentóseme T i r a b e q u e el martes por la m a -
ñana con el breviario deba jo del brazo d i c i en -
«Jome: «señor, hoy dirá v d . la misa con o rn i -
niento negro: ¿se sabe en que parroquia son 
después los sufragios? P o r q u e y o quería ir á 
•ver si echaba el Parce-mi (¡ais, que desde que 
v i la opera de la Sra . G ra b i e l a , pare -
cerne que he aprendido á cantar con mas es-
Vlo v mas cosa que antes .—¿Pero que su f ra -
mw 
«rios ni que ornamentos negros lia de haber h o y , 
fe dije, siendo S . Marco y S. Marce l ino m á r t i -
res? - T e se ha o lv idado ya que el color de a 
casulla, estola y paños de altar para misas de 
mártires ha de ser el encarnado, que represen-
ta la sangre del martirio? A m i g o , desde que 
vas á óperas te vas trascordando de las c o -
sas que á los divinos oficios atañen.—Se e n g a -
lla vd . como un, ministro, señor, que y o no o l -
v ido tan fácilmente esas cosas: ¿pero no me ha 
dicho v d . mismo que hoy era día de aniversa-
r i o ? - A s i es la v e r d a d . — ¿ Y aniversario no son 
los oficios ó sufragios que se hacen por los d i -
funtos cuando se cumple el arfo ó anos q u e 
han muerto? Y sino ahí está el diccionario que 
lo dirá, que y o bien lo he visto y buen c u i d a -
do tengo de revo lver le desde q u e estudie or to -
grafía. 
V e r d a d es, Pelegrin . Pero h o y se aplica t a m -
bién esta voz al dia en que se celebra el c u m -
pleaños de algún fausto aconte - S e ñ o r , y o 
creo que los cumpleaños de los Fimstos d e b e -
rán ser lo mismo qne los de los Faustinos y 
los G n g o r i o s y l o s ' P e l e g r i n e s , que no se y o 
qué privi legio tengan de S. M . los faustos que 
no pueda tener yo ; y estarla gracioso que el 
dia de S . Pelegrin dijeran: «hoy es el aniversa-
rio de Tirabeque .» Cualquiera creería q u e h a -
cía un ano que me había muerto , sc-nor.—In-
faustos disparates son los que estas ensartando, 
Pelegrin . Quiero decirte que hoy la v o z 
ven "rio se a plica (hunqueen mi entender m a l a -
monte) al cumpleaños de algún glorioso.. - . — b e n o r , 
«los, gloriosos mejor k * estarna-mítt misa de g ^ r 
f i » con ormmentos b lancos .—Mira , si agarro ej 
tintero* te tengo de dar y o las misas de gloria 
y los ornimentos blancos bien dados..=_En estf 
caso serian negros, señor, que la tinta no l i ó -
s e nada de blanca, que la traje y o de la mejor 
que venden enfrente á la casa de correos.. Pues 
toma, dije, y acaba de celebrar el g/o'iosof 
fausto j feliz suceso de la jura de la Consti -
tución de 1 8 3 7 » . . . y le arrojé el tintero á la 
cabeza: pero tubo el morlaco la fortuna d e q u e 
pasando dos dedos por encima de ella, pagó un 
inocente santo que detras de e'I en la pared es -
taba, la culpa que aquel diablo tenia, 
Á b señor! me dijo el marrullero sin a l terar-
se: ¿con que es el aniversario de la Constitu-
ción el que se celebra b o y ? Pues no tiene 
\<1. mal modo de celebrar el fausto de la 
Constitución, señor, atacando la seguridad per-
sonal de un indiv iduo ; asi la celebra el gobier-
no todo el a ñ o ; y o no se' de que sirve el a r t í -
c u l o 7 ? ; si ha de servir para infringir á uno 
las narices con el tintero siempre que le a c o -
moda al que manda, mas valia borrar lo .—Pues 
otra vez no escites á infracciones con tus abusos. 
! ) ;go pues q u e hoy 110 be querid o h a c e r c o m -
meinoracion del día hasta ver cómo le solemniza 
el gobierno .—Señor , el gobierno . . . . Aseguróle á 
f d . , mi amo, asi lego v todo conforme me parió 
mi madre el dia deS . Pelegrin hizo años , que me 
Í>a rece que no habia de desdecir el q u e hoy se ce-ebráran sufragios en todas las parroquias por la 
Const i tuc ión , porque tengo para mi que mas 
esta muerta que viva, y que en la plaza debían 
ai iudir un par de letras al rótulo de la lápida, 
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DE m o d o QUE d i j e r a : PLAZA DE LA EX-COKSTITÜ¿ 
C O N . — R i g u r o s o estás h o y , T i r a b e q u e , y escru-
puloso y fuer te en d e m a s í a . — S e ñ o r , lo q u e se 
jura debe c u m p l i r s e , y binó no haber l o j u r a d o . 
Q u e si o tra cosa fuera l o q u e se j u r o , a q u e l l o 
pedir ía y o que se c u m p l i e r a , y de aquí nad ie m e 
saca, que y o á la l ey de D i o s me atengo : el 2 . 
no jurar su santo n o m b r e en v a n o , y aquí n o 
hay mas cera que la q u e a r d e , y al q u e sea j u -
d ío que le q u e m e n , y cúmplase la l e y : b ien que 
la l e y . . . . la l e y . . . s e ñ o r , y o no ent iendo estas 
leyes y estas ca labazas . 
Y t i ró e l brev iar io d e rabia d i c i e n d o : .si e s -
to no se enmienda , mas valia cantar d e u n a 
vez á todas las leyes el Parce-miqiqs.» 
C o m o esto fué la mañana de l m a r t e s , t o d o 
e l dia se l l e v ó b u s c a n d o el an iversar io de l g o -
b ierno y no le p u d o e n c o n t r a r . M a s por la t a r -
de á l a - c a í d a de l s o l , despues de h a b e r v>sto 
pasar r e v i s t a á l os 2 5 0 0 qu intos instruidos y 
u n i f o r m a d o s q u e desf i láron p o r de lante d e 
S S . M M . , me dió gana , á mi F r . G e r u n d i o , a 
quien suelen dar ganas de a lgunas cosas , de 
l l evar á T i r a b e q u e hácia el paseo de R e c o l e t o s , 
h u y e n d o del p o l v i l l o de l P r a d o q u e le a u m e n -
taba la c e f a l a l g i a . I b a m o s á entrar en el j a r d í n 
de las De l i c ias , p e r o h a l l a m o s obs t ru ida la 
p u e r t a p o r g r u p o s de candidatos y cand ,datas 
n o de estos q u e aspiran á venir al s e t i embre a 
hacer la f e l i c idad de la nación antes que se c o n -
c l u í la vendimia , ni vest idos de C a n e a s r o -
pas talares c o m o aque l l os aspirantes a empleos 
q u e en R o m a se presentaban delante del p u e -
b l o c o n g r e g a d o p a r a las e l e c c i o n e s , 4 e c u y a 
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«andida vestidura vino el nombre de candida-
tos , sino candidatos y eandidatas de estos q u e 
según la doctrina cristiana, son bienaventurados 
por tener hambre, y sed, y por ser pobrc,«, que 
son un par de bienaventuranzas como la loba 
rabiosa que entró en la Puebla del Maestraz-
go . Entrañamos T i rabeque y mi Reverendísi -
ma el ver tanta pobretería constitucional en 
aquel s i t io , q u e á buen seguro no se reunia 
tanta en la portería de Reco letos qne está en 
f rente , cuando los- frailes repartíamos la sopa 
á españoles que todavía no eran l ibres : nosotros 
DO les dábamos tablas de derechos , pero les 
dábamos tablas con cazuelas llenas de sopa q u e 
satisfacían su hambre absoluta. 
Preguntóles T i rabeque con q u é objeto se ha-
bían reunido alli tantos , y respondiéronle que 
con el de vc-r si les tocaba algo del Aniversa-
r io .— «Señor , me d i j o , ya pareció el aniver-
sario, aunque de parte de tarde.» E n esto o í -
mos dentro del jardín una voz que decia r « á 
ios tristes recuerdos de. !OÍ habitantes de Pons,, 
Man!!cu y Ripoll.»--Señor, aquí echan los res-
ponsos en caste l lano ; recemos nosotros también 
un padre nuestro por las ánimas de los de R i -
pol l y de los otros pueblos. Si supiera que iba 
:í acabar luego el sufragio , entraba á echar el 
Parce-miquis.—Calla esa boca, voc inglero , que 
110 dejas oir el responso.» Ovóse en esto un 
largo recitado , que parecía ser la oracion pro 
de/ une ti s ; y corno concluyese con «!a Consti-
tución de 1ÍÍ37 o casi me iba convenciendo con 
T i r a b e q u e de q u e era ella á quien dedicaban 
los oficios fúnebres , aunque se-me hacia invtf-
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-rosimil que hubiesen escogido para celebrarla» 
un jardín de Delicias , si bien es verdad que 
aquel lo me recordaba los bosques sagrados en 
que los Druidas se juntaban á celebrar las m e -
morias fúnebres de sus abue los . Interrumpióme 
esta meditación un estrepitoso ruido de vasos y 
platos á que siguió Una voz de «Brindo» y tras 
ella otro brindis, y otro brindis y otro y o t ro . 
— S e ñ o r , me dijo T i rabeque , esta gente mas 
parece que yanta viandas q u e canta responsos. 
—Asi parece , Pe legr in . 
Preguntamos á una de aquellas ciudadanas 
del hambre l ibre quienes eran los que dentro 
del jardín estaban, y nos respondió que erím 
los del Progreso que estaban celebrando el ani -
versario de la Constitución. En seguida nos 
declaró aquel la pobre hermana que e l l a , asi 
como otras compañeras que alh hab ía , eran 
viudas de empleados del Rea l P a l a c i o , q u e se 
veían precisadas á pedir l i m o s n a , porque el 
Monte Pió -de la casa Real no las pagaba u n 
cuarto . Entonces va conocimos que aque l lo era 
la reunión de e x - d i p u t a d o s progresistas que se 
habían c i tado para celebrar con un banquete 
en el Jardín de las Delicias el aniversario 
de la Cons t i tuc i ón .—Señor , me decía i i r a b e -
que , estos progresistas todo lo celebran con c o -
midas. La disolución de las Cortes la c e l e b r a -
ron comiendo en el Cenáculo de Or i ente , y el 
aniversario de la Constitución lo celebran zam-
pando en el Jardín de las Delicias. ¿iNo v a -
lia mas q u e lo que gastan en estas comidas lo 
emplearan en socorrer á estas pobres viudas, y 
con eso acreditarían que ya que el tesoro rt* 
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S . M . no las paga , los amantes de la Consti-
tución las socorren?—Cuidado , Pelegrin , con 
ponerme en boca el nombre augusto de S. M . , 
porque la persona de la Reina es sagrada é in-
v io lab le .—Señor , y o no v io lo á la R e i n a , ni 
Dios lo permita ; violo solamente al Tesorero ó 
Intendente , ó quien deba pagar á las viudas, 
que según me han dicho, nunca ha habido mas 
dinero que ahora en la tesoreria de la Real 
Casa. Por lo demás ya me hago y o cargo que 
S . M . ni siquiera tendrá noticia de este aban-
d o n o , que tratarán muy bien de ocultárselo, 
porque sino estoy seguro que su bondadoso co-
razon 110 lo permitiria y las pagaría aunque 
fuera de su bolsi l lo secreto .—Verdad es , T i r a -
b e q u e , que mejor y mas fi lantrópica y liberal 
inversión se podia dar á lo que en estas c o m i -
das se gasta, pero al cabo estos banquetes son 
útiles para intimar la fraternidad entre los 
hombres de unas mismas opiniones. 
L legó la noche y nos ret iramos. A l regreso 
nos dijeron que los Jovellanistas celebraban 
aquel la noche un Club subterráneo: y nos r e -
tiramos á nuestras celdas haciendo y o á T i r a -
beque esta reflexión m e l a n c ó l i c a : «Vá lganos 
D i o s , Pe legr in , y que' aniversario de Consti -
tución este! E l gobierno ni aun siquiera se da. 
p o r entendido de que hay una Constitución que 
empezó á existir en este d i a : los Jovellanistas 
le celebran en su c lub quizá meditando como 
atacarla : los progresistas comiendo en las Deli-
cias , y las viudas de la Real Casa esperando 
á la puerta de un jardin á ver si las toca algo 
de las sobras de un banquete ¡II 
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S A N A N T O N I O , SANTO Í K X T O » 
Carta de Fr. Gerundio á S. S. el Sumo Pon-r 
tifice Gregorio XVI, 
Beatísimo Padre : el mas l iumilde de v u e s -
tros siervos y el mas flaco de vuestros c e n o b i -
tas F r . Gerundio de Campazas y Carabanchel 
do abajo, desde el oscuro rincón de su pobre 
celda os desea bienaventuranza y sa luden N . S . 
Jesucristo, que es la verdadera salud. 
Con religioso júbi lo y cristiana satisfacción 
be sabido, Beatísimb Padre , que el 26 de mayo 
del presente año 1059 del nacimiento de l 
Señor habéis tenido la alta dignación (gu iado 
por el don de infalibil idad de que el Alt ís imo 
os ha d o t a d o ) de declarar urbi et orbi} esto es, 
á todo el mundo ca tó l i c o , que se hallan incor-
porados en el número de los santos Aljonsa 
Marin Liguorif obispo de Sta. Agata dei Got i ; 
Francisco di Girolamo, jesuíta ; Juan José de 
la Crocce, del orden re formado de S. Pedro de 
Alcántara; Pacifico de S. S verino y Verónica 
Giulani, capuch ina : cuyos cinco iudividuos 
habían recibido el honor de la beatificación en 
S . Pedro , > que con nuevos milagros han a c r e -
d i tado estar gozando de Dios en la mansión do 
los justos , y como tales habéis sido v o s , Bea-
tísimo Padre , el primero á venerarlos sobre el 
a l tar . 
Fel ic í teos , Soberano Pontífice, y conmigo toda 
la comunion de los fieles, por el nuevo tesoro 
con qtie acabais de enriquecer la iglesia ca tó l i -
ca que , como en depósito , á vuestra sabiduría y 
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v i r t u d él S e ñ o r tiene con f iada . Con e l l o la fV s „ 
r o b u s t e c e j la esperanza se alienta y l a cari u « 
se vivif ica. P e r o vuestra Beat i tud tendrá la in 
di l igencia d e permit ir al mas indigno de l o s m ; ~ 
lustros de l S e ñ o r que con la veneración v r e , 
pe to que a V i r a . Sant idad es deb ida se tome l " 
confianza de exponeros ; q u e siéndolo.» c inco San 
t o s , a lo^que parece , t odos de los Es tados P o n -
trhc ios , o sea d e los dominios de V t r a . Santi 
d a d , y d e b i e n d o aspirar cada estado d e la M e " 
sia catól ica al honor de aumentar con sus hiio* 
el numero d e los santos , Y o F r . G e r u n d i o "de 
(Tampazas y Caramanchel tengo el d e proponer 
a / tra . Beat i tud la canonizac ión d e un S e x t o 
Santo l l a m a d o A n t o n i o , q u e a u n q u e toda'via 
esta naciendo su peregr inac ión en esta vida m o r -
tal y c o r p ó r e a , acaba d e hacer el proceso mas 
c o m p l e t o de sus v i r tudes y milagros , v no le fui -
ta ya para ser púb l i camente venerado mas q u e 
eí se ; l o de vuestra a u t o r i d a d v d t í tu lo y d e -
c larac ión del G e fe S u p r e m o de la iglesia 
Este varón jus to español se llama A n t o n i o 
rfln-Halen p o r la gracia de D i o s : y si V t r a 
Sant idad quiere enterarse del c ú m u l o de v i r tu -
« « q - i e le a d o r n a d e la serie de mi lagro» 
qne ha o b r a d o , y de las persecuc iones y oa -
lymniiHi que ha s u f r i d o , no tiene mas une leer 
• W d ú en S e g o r b e , l a ' e s p o s i -
«•«on q u e d ir ig ió a nuestra Catól ica Re ina ( n o 
se .eno je V t r a . Sant idad p o r q u e la l l a m e Reina 
pues aquí la tenemos á pesar vuestro r e c o n o c í -
an por tul ) con fecha 6 de j u n i o , y el c o m n -
'ucado q u e se inserta en el Eco de! Comercio d e 
« v e r . Dignaos p u e s , Bcatúimo. P a d r e , c a u o n i -
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sur cuanto antes á este sexto S a n t o , q u e tanta 
sa?n<>• re cristiana ha ev i tado de d e r r a m a r con su 
c a r i d a d y con su f i l antrop ía , pero c u y o m a y o r 
y mas acep to mi lagro (a l menos para nosotros 
"los españoles ) es el haber descub ie r to q u e e l 
l l a m a d o ominoso t r a t a d o de Le'eera le h izo con 
precia y posterior aprobación del gobierno ; y 
designarnos que' o t r o santo de menos valía ha -
bremos do qu i tar d e a l g ú n a l tar para c o l o c a r -
le á e l . 
Si os dignáis , Santís imo P a d r e , canonizar a l 
hermano A n t o n i o , podéis y p o d e m o s r e g o c i j a r -
nos con el semil lero do santos que se ha d e s c u -
bierto en la España cató l i ca , pues t odos a q u e -
l los á quienes mas denigra la o piaron p ú b l i -
ca se santifican tan plenamente, q u e o ida su 
just i f icación 110 nos queda mas q u e d o b l a r l a 
rod i l la y a d o r a r l o s , r e s u l t a n d o que la España 
debe ser e l L i m b o de los justos sin q u e n o s o -
tros hasta ahora nos b a j a m o s a p e r c i b i d o de 
e l l o . 
Con esta ocasion tengo el h o n o r , y o F . G e -
r u n d i o , de supl icar á vuestra santidad tenga l a 
d ignación de act ivar en esa Curia de v u e s t r o 
c a r g o el despacho de las dispensas matr imonia -
les q u e hace mas de un año se han i m p e t r a d o 
d e V t r a . Sant idad , pues entretanto los m u c h a -
chos y m u c h a c h a s q u e las esperan, y q u e t e d a -
v ia no son santos, sino q u e sienten c o m o S . P a -
b l o reve lac iones de la carne contra el espíritu 
están hac iendo mil fa lcatrúas , y la fe y la mo-
ra l no ganan nada con este re t raso . 
E l c i c l o , Beatís imo p a d r e , os c onserve dila 
l a d o s años eo sa lud y gracia para el b i e n , pa 
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y prosperidad de la iglesia, que asi queda r o -
gándoselo al Todopoderoso el mas humilde de 
sus ministros y siervo de vuestra Beatitud.--^ 
Fr. Gerundio. 
E L H E R M A N O V L L L A P A D L E R N A » 
Con satisfacción ha visto mi Paternidad el 
acto do justificación con el que el tribunal s u -
premo de Guerra y Marina ha declarado no 
deber servir de nota ni perjuicio alguno en su 
carrera y ascensos á mi amigo y paisano el br i -
gadier de caballería D . Carlos Vil lapadierna 
los seis meses de arrestó que le hizo sufrir el 
hermano Qráa por el hecho de haber represen-
tado á S. M . en vindicación de un escuadrón 
del regimiento que mandaba. Buena y justa es 
esta declaración, pero entretanto ni se le indem-
niza de los danos y perjuicios que ha sufrido 
ni tiene efecto la propuesta para el grado i n -
mediato que dos ó tres veces tienen hecha su sgefes, 
ni se utiliza su brazo y su decisión por la j u s -
ta causa colocándole en posícion de batir, c o -
mo desea, al común enemigo. Asi se inutiliza y 
se tiene en una inacción odiosa á los mas lieles 
y decididos defensores del trono y de la l iber-
tad. Anhelan por contribuir á la destrucción 
de los enemigos; hace falta todo, y sin embar -
go no se quiere. 
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